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  



  




  



  




  




  




  



  



 
      
      
   
   
Accountability4
59 

q. = 50

 
      

   
ff
     
 

    
   
   




               
   
6
64

 
W'en

you

cometo t'ink
  
a bout-
  
it,
  
how

it's

all planned
   
out...
  
W'en

 
mf
             
                   
  

        
              
68 





 
you
 
come to t'ink...
      
...it's splen
 
did.-
  
...splen

did.-
    
 
             
                    
     
        
         
   
   
  



72

 
No

thin's-

done er e
   
vah,-

e vah- hap
  
pens,
 
-

'dout hit's some
  
fin'-
 
dat's

 
mf
             
                   
  

        
              
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76

  
in tend
  
-

ed;-
   
...splen

did.-
  
...splen
   
did.- -

 
             
                      
        
         
   
  
80

     
Don't

keer

what you
  
does,you has
  
to,
 
an' hit's sho
   
ly-

        
mp

 
     

           
      
 






 





 






 
 

84

 
beats

de dick

ens,--
 
- Vi

ney,- go
 
put

on the kit
  
tle,
 
- I got one
   
o'

      
 
     

           










 


 






 





 






 
 

88

 
mas tah's
 
- chick ens.
  
-
    
Folks

ain't

got no
  
    
 
  
ff
     
 

    
mf
          







 





                
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92

 
right
   
to cen

suah
 
- oth ah- folks
     
 
a bout
 
- dey ha
  
-
   
                   
  
   
        
                      
96 





q = 150

  
bits;-
  
Folks

ain't

got no right...
      
We
 
is all

con struct
  
- ed- diff'-
  
ent,
   
 
  
                        
mp
           
           
   
        
100 


    
Folks ain't got
  
no right
  
to cen
  
suah- oth
  
ah- folks...
     
Folks

                                   

 
           



q. = 50103

  
ain't

got no right...
    
ritardando al fine
 
...no
   
right!
 


 
mf
           
mp
          









  
  
 



circa 4' 00"
                    
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